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Use of scoring rubrics in nursing practices: 
Reliability, validity, and educational consequences.
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Mizue Fujii, Kyoko Kudou, Daisaku Kashiwakura, 
Masumi Muramatsu, Kazumi Oda, Keiko Nakamura
School of Nursing, Sapporo City University 
Abstract: This study assessed the effects of using scoring rubrics on students’ learning. Furthermore, 
it examined the reliability and validity of scoring rubrics. The participants were university students (n = 
84) who selected the course of symptom management in 2015 and faculty members of the course (n = 7). 
Course evaluation was performed on the basis of students’ questionnaire, report, and scoring rubrics. 68 
questionnaires were completed and returned, providing a response rate of 81.0%. Students highly rated 
the item “prepared for a class” using rubric for “confirmation of the evaluation criteria” and “confirmation 
of attainment target.” The intraclass correlation coefficients (ICC) ranged between 0.53 and 0.81 in 
case of previous arrangement of the evaluation criteria between faculty members. The ICC between 
the student and the faculty varied widely each time. Using scoring rubrics in nursing practices on the 
campus will help evaluate students’ work and performance. Reliability may be improved by considering 
the ratings in previous arrangement.






























































































































































































価者間 7 名の ICC を算出した．既知集団妥当性と
して，ルーブリックと定期試験・実技試験スコア
のスピアマン順位相関係数 (rs) を算出した．分析



































担当教員 7 名の ICC を表 2 に示す．学生 B の ICC
は 0.64 であったが，学生 A と C の ICC はそれぞ
れ 0.26，0.43 であった．次に，レポート内容の
演習を担当した教員 3 名 ( 教員 5,6,7) と演習は
担当していない教員 4 名（教員 1,2,3,4）に分け
て信頼性を算出した．レポート内容の演習を担当
した教員 3 名の評価者間信頼性は，学生 A と B で
ICC は 0.81，0.71 であった．一方，レポート内容
札幌市立大学研究論文集　第11巻　第1号(2017)
項目 ｎ 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
ルーブリックの活用 67 1 5 2.78 1.52 
演習学修到達確認 68 1 5 3.10 1.15 
演習課題の明確化 68 1 5 2.85 1.12 
演習評価基準確認 68 1 5 3.46 1.15 
学修の際の活用 67 1 5 2.85 1.42 
学修到達確認 68 1 5 2.99 1.29 
課題の明確化 68 1 5 2.76 1.22 
評価基準確認 68 1 5 3.10 1.21 
課題を明確化できた 68 1 5 2.78 1.13 
興味が持てた 68 1 5 2.07 1.07 
関心が深まった 67 1 5 2.12 1.11 
演習態度が変化 68 1 5 2.38 1.36 
知識の理解 68 1 5 2.53 1.25 
技術の理解 68 1 5 2.46 1.20 
事前学修をした 68 1 5 3.63 1.01 
自主学習をした 68 1 5 2.31 1.00 
 
7の演習を担当していなかった教員 4 名の評価者間
信頼性では，学生 Cの ICC は 0.27 であった．
表 2　教員の評価者間信頼性　ｎ =7





られず，各回によって差が生じた．全 10 回の ICC
の平均は 0.58 であり，第 7 回目の ICC の平均は
0.78 で最も高かった．教員と学生間での評価の
一致が高い項目は，「演習に積極的に参加できる」
とした演習態度の評価であり，ICC は平均 0.82 で
あった．
(3) 既知集団妥当性
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わせを行っても学生 C に対する評価は ICC=0.53
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方
法
評
価
項
目
A
B
C
D
F
症
状
の
定
義
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
定
義
を
正
確
に
理
解
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
定
義
を
正
確
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
理
解
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
定
義
を
大
体
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
定
義
を
正
確
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
自
分
の
言
葉
で
は
表
現
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
定
義
を
全
く
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
症
状
の
発
生
機
序
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
発
生
機
序
を
理
解
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
発
生
機
序
を
完
璧
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
理
解
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
発
生
機
序
を
大
体
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
発
生
機
序
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
自
分
の
言
葉
で
な
ん
と
な
く
表
現
で
き
る
学
修
し
た
症
状
の
発
生
機
序
を
全
く
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
対
象
者
の
体
験
を
問
診
・
視
診
・
聴
診
・
触
診
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
問
診
・
視
診
・
聴
診
・
触
診
の
方
法
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
問
診
・
視
診
・
聴
診
・
触
診
の
方
法
が
完
璧
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
問
診
・
視
診
・
聴
診
・
触
診
の
方
法
を
大
体
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
問
診
・
視
診
・
聴
診
・
触
診
の
方
法
が
な
ん
と
な
く
表
現
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
問
診
・
視
診
・
聴
診
・
触
診
の
方
法
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
症
状
が
対
象
者
の
生
活
・
心
に
及
ぼ
す
影
響
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
生
活
・
心
に
及
ぼ
す
影
響
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
生
活
・
心
に
及
ぼ
す
影
響
を
完
璧
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
理
解
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
生
活
・
心
に
及
ぼ
す
影
響
を
ほ
ぼ
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
生
活
・
心
に
及
ぼ
す
影
響
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
自
分
の
言
葉
で
な
ん
と
な
く
表
現
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
生
活
・
心
に
及
ぼ
す
影
響
を
全
く
表
現
で
き
な
い
症
状
と
検
査
デ
ー
タ
の
関
連
づ
け
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
連
す
る
主
要
な
検
査
デ
ー
タ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、
デ
ー
タ
値
の
示
す
意
味
を
解
釈
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
連
す
る
主
要
な
検
査
デ
ー
タ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、
完
璧
で
は
な
い
が
デ
ー
タ
値
の
示
す
意
味
を
解
釈
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
連
す
る
主
要
な
検
査
デ
ー
タ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
デ
ー
タ
値
の
示
す
意
味
を
解
釈
で
き
な
い
学
修
し
た
症
状
に
関
連
す
る
主
要
な
検
査
デ
ー
タ
を
す
こ
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
デ
ー
タ
値
の
示
す
意
味
を
解
釈
で
き
な
い
学
修
し
た
症
状
に
関
連
す
る
主
要
な
検
査
デ
ー
タ
・
お
よ
び
デ
ー
タ
値
の
示
す
意
味
が
わ
か
ら
な
い
演
習
に
積
極
的
に
参
加
で
き
る
演
習
中
に
実
技
を
担
当
（
ま
た
は
演
習
後
の
自
主
学
修
し
た
）、
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
討
議
と
演
習
で
積
極
的
に
発
言
し
た
グ
ル
ー
プ
討
議
と
演
習
に
は
参
加
し
、
発
言
し
た
グ
ル
ー
プ
討
議
と
演
習
に
は
参
加
し
た
が
、
あ
ま
り
発
言
し
な
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
討
議
と
演
習
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
（
演
習
欠
席
）
が
、
演
習
後
に
自
主
学
修
を
し
た
（
予
定
も
含
め
）
グ
ル
ー
プ
討
議
と
演
習
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
（
演
習
欠
席
）
対
象
者
の
セ
ル
フ
ケ
ア
能
力
に
焦
点
を
当
て
、
行
っ
て
い
る
対
処
方
法
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
現
在
の
対
処
方
法
を
適
切
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
現
在
の
対
処
方
法
を
完
璧
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
問
う
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
現
在
の
対
処
方
法
を
な
ん
と
な
く
問
う
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
現
在
の
対
処
方
法
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
な
ん
と
な
く
理
解
で
き
て
い
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
の
現
在
の
対
処
方
法
を
問
う
こ
と
に
ま
で
考
え
が
及
ば
な
い
対
象
者
が
取
得
す
る
べ
き
基
本
的
知
識
・
技
術
、
基
本
的
看
護
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
が
取
得
す
る
べ
き
基
本
的
知
識
・
技
術
、
基
本
的
看
護
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
が
取
得
す
る
べ
き
基
本
的
知
識
・
技
術
、
基
本
的
看
護
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
完
璧
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
理
解
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
が
取
得
す
る
べ
き
基
本
的
知
識
・
技
術
、
基
本
的
看
護
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
ほ
ぼ
理
解
で
き
て
い
る
が
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
が
取
得
す
る
べ
き
基
本
的
知
識
・
技
術
、
基
本
的
看
護
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
自
分
の
言
葉
で
な
ん
と
な
く
表
現
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
対
象
者
が
取
得
す
る
べ
き
基
本
的
知
識
・
技
術
、
基
本
的
看
護
サ
ポ
ー
ト
が
わ
か
ら
な
い
実
施
し
た
技
術
を
評
価
す
る
方
法
が
わ
か
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
実
施
し
た
技
術
を
評
価
す
る
方
法
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
実
施
し
た
技
術
を
評
価
す
る
方
法
を
完
璧
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
実
施
し
た
技
術
を
評
価
す
る
方
法
を
ほ
ぼ
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
実
施
し
た
技
術
を
評
価
す
る
方
法
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
な
ん
と
な
く
表
現
で
き
る
学
修
し
た
症
状
に
関
し
て
実
施
し
た
技
術
を
評
価
す
る
方
法
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
付
表
１
．
症
状
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
